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EDITORIAL 
YAZI KURULU’NDAN
The Journal wishes to share the sorrow felt for the very recent loss of two 
colleagues. For more than two decades Cengiz Yener (November 15, 2009) 
had supported the Department of Architecture and the Faculty in the fields of 
architectural science, construction and technology. Cüneyt Budak (b. September 
23, 1954- December 3, 2009), known as a hard-working intellectual who served the 
media of architecture in Turkey from 1990s on, was earlier a Faculty member of the 
Department of Architecture. We will remember them both in gratitude. 
As the present Editorial Board leaves the six years of experience (two terms) behind, 
the Journal wishes to share the list below without comment, expecting that the 
large audience of authors, critics and readers do continue their support in the 
coming years.
Dergimiz baskıya girerken iki değerli dostunu yitirmenin acısını yaşıyor: Cengiz 
Yener (15 Kasım 2009), uzun yıllar Mimarlık Bölümü ve Fakültemize mimarlık 
bilimi, yapı bilimleri ve teknoloji alanlarında destek vermişti. Cüneyt Budak (23 
Eylül 1954-3 Aralık 2009), daha sonraları Türkiye mimarlık medyasının gelişmesine 
katkıda bulunan, Mimarlık Bölümü’nün entelektüel, tartışmacı ve acar bir öğretim 
elemanıydı. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.
Dergimizin şu andaki Yazı Kurulu yönetimindeki altı yayın yılı (iki görev dönemi) 
dolarken, bir ara muhasabe olarak, aşağıdaki çizelgeyi yorumsuz olarak paylaşıyor; 
yazar, eleştirmen ve okur olarak katkılarınızı esirgememenizi diliyoruz.
METU JFA / ODTÜ MFD 2003-2009: A PREVIEW / BİR ÖN DEĞERLENDİRME 
MANUSCRIPTS RECEIVED / GELEN YAZILAR *
received / rejected+withdrawn manuscripts 
gelen yazı / reddedilen yazı **
2004 2005 2006 2007 2008 2009
8 / 3 12 / 6 26 / 5 23 / 7 59 / 6 61 / 7 
published material / yayınlanan yazılar dökümü ***
2004 2005 2006 2007 2008 2009
article / makale 
4 4 / 4 4 / 5 8 / 7 5 / 9 8 /
special file paper / dosya yazısı  
- - / - - / 4  - / 6 5 / - - / 
interview / görüşme
- - / 1 1 / -  - / 1 - / - - /
book-exhibition review / kitap – sergi eleştirisi 
1 1 / 4 3 / 4  3 / 5 - / 2 1 /
obituaries / anma yazısı 
  5 6 / -  - / - 12 / - - / 1 9 / 
manuscripts in the process of review 
değerlendirme sürecindeki yazılar ****
6 9 / 9 10 / 22 23 / 21 27 / 47 39 / 76
* as of September 18th, 2009 / 18 Eylül 2009 tarihi itibariyle.
** received by calendar year, included in the time of  progress  / gelişi takvim yılı itibariyle; 
gelişmesi, izleyen yıllar dahil.
*** issues 1 / 2, respectively / sırasıyla, birinci ve ikinci sayılar.
****the number of manuscripts apart from the accepted + rejected, at corresponding date of 
publication of each issue / her sayı çıktığı anda, kabul ve red dışındaki yazı sayısı.
